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Туризм играет важную роль в мировой экономике, обеспечивая десятую часть мирового вало-
вого национального продукта (ВНП). Эта отрасль экономики развивается быстрыми темпами и в 
ближайшие годы станет одним из наиболее важных источников доходов мирового населения. 
Ежегодный рост портфельных и прямых иностранных инвестиций в индустрию туризма и госте-
приимства составляет около 30%, что доказывает высокую интенсивность развития и конкуренто-
способность данного сектора экономики. 
В современной мировой туристической индустрии Турецкая республика завоевала лидирую-
щие позиции (по данным ЮНВТО 39,2 миллиона туристических посещений в 2013 г. – 6 место в 
мире). 
Турция — уникальный туристический рай, где прекрасно сочетаются история, культура, вели-
колепные природные красоты с самыми современными возможностями индустрии туризма. Зеле-
ные леса, заснеженные горы, пригодные для горнолыжного спорта, чистые моря, пляжи, термаль-
ные источники, гостеприимные люди и неповторимая кухня — всем этим славится Турция.  
Основные составляющие успеха туристической индустрии Турции наличие: богатых природ-
ных и рекреационно–климатических ресурсов; богатейшего историко–культурного наследия; со-
временной туристической инфраструктуры. 
В последние годы туризм является самым успешным сектором турецкой экономики и способ-
ствует интеграции страны в мировую экономику. Стремясь увеличить доходность туризма, Турец-
кая республика пересматривает свою туристическую политику, опираясь на имеющийся потенци-
ал. Министерство туризма, приняв во внимание все факторы, которые влияют на индустрию ту-
ризма, начало активное проведение рекламных кампаний в 40 странах при помощи 23 своих бюро. 
При выработке стратегии учитывались важнейшие особенности Турции, отличающие ее от конку-
рентов. Природное, историческое и культурное многообразие, обусловленное географическим по-
ложением Турции между Азией и Европой, определяет выполняемую ею функцию: своеобразного 
межконтинентального моста. 
В рамках диверсификации туризма проводится эффективная деятельность, направленная на 
развитие таких видов спорта как парусный, гольф, термальный и лечебно–оздоровительный ту-
ризм, альпинизм и зимний спорт, а также трекинг, рафтинг, спортивная ловля рыбы, охота, 
наблюдение за птицами, прогулки по плато и посещение пещер. 
Турция на сегодняшний день предлагает туристам не только высококачественный пляжный от-
дых в любом ценовом диапазоне, но всячески стремится обеспечить максимальный уровень и ка-
чество сопутствующих услуг. Отдельно взятый отдых в отеле на берегу моря не может быть пол-
ноценным, если к нему не добавить наличие развитой ресторанной и магазинной сети в непосред-
ственной доступности, богатой экскурсионной программы, способных удовлетворить потребности 
всех возрастных групп туристов. Все вышеуказанное и было достигнуто Турцией в последние го-
ды и продолжает развиваться сейчас в русле сохранения национального колорита в сочетании с 
современными методами управления туристическим и гостиничным бизнесом, а также сервисны-
ми технологиями [1]. 
Туркменистан и Турция активно взаимодействуют в разных отраслях экономики. В Ашхабаде и 
Анкаре всегда подчеркивают братский характер взаимоотношений двух государств и народов, от-







Туризм является одним из перспективных направлений сотрудничества между Туркменистаном 
и Турецкой республикой. Турецкие компании принимают активное участие в создании Нацио-
нальной туристической зоны «Аваза» на туркменском побережье Каспия. Еще недавно Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с предложением о проведении в туристи-
ческой зоне Авазе туркмено–турецкого симпозиума по обмену международным опытом в области 
высоких технологий. 
Строящийся на Каспии курорт «Аваза» является примером активного развития туризма в 
Туркменистане. Национальная туристическая зона «Аваза» – первая в стране свободная экономи-
ческая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и та-
моженные льготы. 
Общая площадь, выделенная под строительство туристический зоны, составляет 5 тысяч га. По 
завершении проекта Национальная туристическая зона будет способна принимать до 80 000 гос-
тей одновременно. В настоящее время построены новый аэропорт, электростанция, опреснитель-
ные и водоочистные сооружения, регулярно сдаются в эксплуатацию ряд санаторно–курортных 
объектов. В строительстве были задействованы преимущественно турецкие компании [3]. 
Строительство морского порта в Авазе позволит разработать круизные маршруты по всей аква-
тории Каспийского моря, с посещением и отдыхом в Казахстане, России, Азербайджане, Иране. 
После окончания строительства международного транспортного коридора Север–Юг, сооружа-
емого совместными усилиями Туркменистана, Ирана и Казахстана и призванного кратчайшим пу-
тем связать государства Европы и Южной Азии, будут также проложены и туристические марш-
руты. При этом неизменно будет увеличиваться объем инвестиций в развитие туристического по-
тенциала. 
В Авазе появляются первоклассные отели, уютные пансионаты, коттеджи и виллы, лечебно–
оздоровительные центры, детские здравницы, развлекательные, спортивные, торговые и бизнес–
центры. Туристам будет предложен большой ассортимент услуг: от познавательных экскурсий и 
прогулок на верблюдах и лошадях до занятий парусным спортом, водными лыжами, спелеологи-
ей, серфингом и т.д. [2]. 
Национальная туристическая зона «Аваза» станет и прекрасным местом для проведения меж-
дународных фестивалей искусств, различных крупных форумов. 
Задачи развития международного сотрудничества и изучения лучшего мирового опыта заняли 
особое место в Рабочем плане Государственного комитета Туркменистана по туризму. В плане 
предусмотрены ознакомительные и учебные поездки туркменских специалистов за рубеж, в част-
ности, на Международную туристическую ярмарку ВТО в Мадриде (Испания), на стажировку в 
Австрию и Турцию [3]. 
Безусловно, современная национальная модель развития туристической отрасли Туркменистана 
может служить примером для других стран мира и заслуживает международного признания, выра-
зил свое мнение Генсек Всемирной туристической организации г–н Талеб Рифаи во время своего 
визита в Туркменистан. 
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